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Summary 
The pllrpose of this paper is analyzing the characteristic of paddy rice cllltivation llsing 
crossbred ducks“Aigamo" in semi-mountainolls areas， In 1 990s' early paddy rice cultivation 
using crossbred ducks spread to al over the country. But recently that agricllltural method has 
confronted to the many management and technical problems， The present time is selection 
stage of the agricultural method using crossbred ducks. In semi-mollntainous areas fllll-time 
farmers that manage big scale Agricllltllral land are stopping paddy rice cultivation using cross-
bred ducks. But Small part-time farmer、likesecondary farmers pay attention to this agricultural 
method using crossbred ducks. In semi-mountainous areas paddy rice cultivation is low pro同
ductivity based on handicap in nature and form interior location at market system. So fllll-time 
farmers pllrslling scale of economy situated paddy rice cultivation secondary positions in their 
agricultural management and kept at a distance paddy rice cultivation using crossbred ducks 
for more working time. But part-time farmers concentrated ther、eenergy on paddy rice cllltiva-
tion using crossbred ducks for environmental preservation， security of foods， and non同econom-
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ic fascination in this way. And there are wrestling with direct delivery service of “Aigamo-Rice" 
sales. To guess by these present condition， the leading members of the duck-rice crop wil be 
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表2 JA謹津市に販売を委託した合鴨米および普潤コシヒカリの販売価格および生産者手取り価格
品極 | 分類 l 価絡 I 96年度ITAI 97年度ITAI 98年度ifJ~ I 99年度iffi.I 00年度産
合1鳴米 1)仮売価格 1 27，209 1 23，904 1 1 1 












j主家 販売契約内容 60kgfß~g1 
高:号 品種 白米/玄米 数lt(kg) Jl長う己主笈(lIJ) i坂先イlllî1~
コシヒカリ 玄米 60 30，000 30，000 
コシヒカリ 玄米 60 28，000 28，000 
コシヒカリ 五三米 5 3，000 36，000 
コシヒカリ 白米 5 3，000 36，000 
2 コシヒカリ 白米 5 2，500 30，000 
3 
コシヒカリ 玄米 30 10，000 20，000 






















主 A 60 40 67% 
3長 B 27 40 1'18弘
的
l良 D 30 10 33拍
為三 G 25 13 52% 
同サ H 80 40 50% 
業 130 65 50% 
自甘 J 35 6 17% 
ft2 K 100 70 70% 
p秀品マ三・
N 40 33 83% 
合計 527 317 60% 
討， 1 出家へのI.liJき取り認査より作成。
註 2 : 2002年度のデータである。
販売額 ヒナ!日i入費用 角平体'l't}羽 販売手数料 生手産耳元者利1
80，000 24，000 24，000 16，000 16，000 
80，000 10，800 24，000 16，000 29，200 
20，000 12，000 6，000 4，000 -2，000 
26，000 10，000 7，800 5，200 3，000 
80，000 32，000 24，000 16，000 8，000 
130，000 52，000 39，000 26，000 13，000 
12，000 14，000 3，600 2.400 -8，000 
140，000 40，000 42，000 28，000 30，000 
66，000 16，000 19，800 13，200 17，000 




~~ì: 5 : ~t:産者手取額には、合I隙のエサにかかった~!UfJは加算されていない。














































































































































































































一ふ一両11業 I'I'J I~~~支 1 戸あたり而絞
2001 2000 1999 1998 
巳ご3主楽的j民家合計j百ili'1
一金一主*的決家 1戸あたり1m積
1997 1996 1995 
。
合鴨稲作実施箇積の比較
;~1: 1 : 1芸家への1mき取り調主主より作成。
計十2・研究会の結成は1996年度からである。
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